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Optimisme, disiplin dan wawasan. Tiga 
perkataan ini cukup untuk menggambarkan 
kualiti beliau. Optimisme – kepercayaan 
teguh beliau bahawa cita-cita yang diisi 
akan menatijahkan kejayaan, dan tanpa 
pengisian, cita-cita tersebut sekadar tinggal 
angan-angan. Disiplin – tunjang prinsip 
beliau bahawa usaha ke arah kecemerlangan 
menuntut sikap dan watak yang khusus, 
dan tanpa disiplin, kegagalan pasti menanti. 
Wawasan – pandangan jauh beliau bahawa 
kejayaan sebenar terletak kepada keupayaan 
untuk melestarikan pencapaian di atas garis 
masa yang panjang. 87 tahun usia yang bakal 
dilewati tanggal 20 Disember kelak, dan tiga 
kualiti ini – DISIPLIN, OPTIMISME dan WAWASAN 
terus segar mendasari penyandang keempat 
jawatan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. 
Mahathir Mohamad.
Menjelang genap sembilan tahun 
persaraan pada 31 Oktober yang akan datang, 
nilai disiplin tidak sekalipun luntur daripada 
citra beliau. Masih meneruskan rutin dengan 
bangun seawal pukul 5:00 pagi setiap hari dan 
akan memerah idea pada selembar dua kertas 
kajang sebagai esei harian sebelum menikmati 
sarapan pagi. Maka tidak hairanlah, sudut 
pandang beliau masih tajam dengan analisa 
dan pemerhatian terhadap pelbagai isu 
semasa – politik, ekonomi, sosial, hubungan 
antarabangsa, sains, teknologi dan lain-lain.
Menggunakan C.H.E. Det sebagai nama 
pena, tulisan-tulisan beliau mula tersiar 
di akhbar Straits Times dan Sunday Times 
tatkala mengikuti pengajian perubatan Kolej 
Perubatan King Edward VII di Singapura dari 
tahun 1947 hingga 1953. Rencana berjudul 
“Malay Women Make Their Own Freedom” 
merupakan tulisan sulung beliau yang 
disiarkan dalam Straits Times pada 20 Julai 
1947.  Di sebalik kepadatan jadual kuliah, 
beliau masih mampu mencari masa untuk 
mengikuti kursus penulisan kewartawanan 
secara sambilan oleh kerana minat yang 
mendalam dalam bidang tersebut. 
Walaupun pernah ditawarkan jawatan 
wartawan sepenuh masa oleh Allington 
Kennard, Editor Straits Times, beliau memilih 
untuk meneruskan pengajian perubatannya. 
Bagi C.H.E. Det, menulis secara sambilan 
merupakan aktiviti sampingan yang 
membolehkan beliau mengisi masa dan 
mencari pendapatan tambahan, cukup 
untuk membawa teman istimewanya, Siti 
Hasmah Mohd. Ali, juga seorang penuntut 
perubatan, bersiaran di Marine Parade di 
tengah kota Singapura pada hujung minggu 
dan menikmati menu tauhu bakar dengan 
kangkung kegemaran mereka.
Tun Mahathir mendirikan rumah tangga 
dengan Tun Siti Hasmah pada tahun 1956, 
setelah kedua-duanya menamatkan pengajian 
dan mula bertugas sebagai Pegawai Perubatan 
dalam perkhidmatan kerajaan. Sehingga kini, 
umum dapat melihat cinta pasangan ini kekal 
utuh dan romantis mengharungi perkongsian 
hidup selama 56 tahun yang diwarnai 
kehadiran empat cahaya mata – Marina, Mirzan, 
Mokhzani, Mukhriz serta tiga anak angkat 
– Melinda, Maizura dan Mazhar. Kesuburan 
kasih pasangan doktor perubatan ini juga 
terzahir apabila nama mereka diabadikan pada 
Klinik Maha (cantuman nama Mahathir dan 
Hasmah) yang mula beroperasi di Alor Setar, 
Kedah pada tahun 1957, apabila Dr. Mahathir 
meletak jawatan dalam perkhidmatan awam 
untuk menjalankan amalan perubatan secara 
persendirian.
